



How to Deal With the Problem of Returning Military 






    本稿翻译了杨杰(1889-1949)在中国国民党中央训练团党政训练班有关「复员问









 第二世界大戦終結後 70 周年（いわゆる戦後 70 周年）を迎えた 2015 年は、いわゆる内閣










満州や朝鮮半島、シベリアからの引揚者・復員兵を迎え入れる呉をはじめ順次 18 港に 
なった。終戦後の引き揚げにはさまざまな困難（災難）が個々人にふりかかり（シベリア
抑留が代表的）、歴史の掘り起こしと記録がおこなわれ 70 年たった今でも尽きることはな







とともにユネスコで審査され、10 月 10 日未明に登録されたことが確認された。 
 本稿では、日中戦争終結後の軍隊復員に関する今後の研究のための基礎的な作業として、
楊杰（1889－1949 年）が中国国民党中央訓練団党政訓練班（２）で講演した講演録『復員問
題』の全文を翻訳して紹介する。正式には、「中央訓練団党政訓練班講演録 楊杰先生 講 
復員問題」で、民国 32 年 3 月に印刷されている。とすれば、訓練班での講演時期は早くて


































































































































































































































































































































































































 1914 年から 1916 年まで、米国は資産 100 万ドル以上の富豪が二倍に増え、200 万以上の






















は、一足とびに組織され 350 余万の膨大な武装部隊を組織した。1918 年 4 月、米国は強大
な兵団 30 万人は大西洋を渡り欧州に上陸した。8 月、米軍は欧州戦線で 125 万人存在して












































 春秋戦国時代になると、諸侯は混戦状態になり、数 10 万人ないし 100 万人以上になる大




































到る長さ約 3,000 里（1 里は 500m）幅 100 歩の「御道」（22）を修築した。このような大規
模な土木工事は、全国の力を傾注してようやく完成するものだった。 
 五胡が華夏を乱した教訓は、隋の煬帝に北辺の胡人の脅威を深く感じさせた。そこでさ







































































































































（１）「舞鶴引揚記念館の資料調査 有識者会議メンバー」（『朝日新聞』朝刊 2015 年 8
月 8 日）。舞鶴引揚記念館 HP では、「舞鶴では昭和 20 年(1945 年)10 月 7 日に最初
の引揚船“雲仙丸”の入港から昭和 33 年 9 月 7 日の最終引揚船“白山丸”まで国内
で唯一 13 年間にわたり約 66 万人もの引揚者・復員兵を迎え入れました。舞鶴引揚
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書などの文書類など全国から約 1 万 2 千点の貴重な資料の寄贈を受け、常設展示に
て 1000 点を超える展示をおこなっております」という紹介文が掲載されている。記
念館は 2015 年 9 月 28 日に改修工事を終えて、リニューアル Open した
(http://m-hikiage-museum.jp 2015 年 10 月 1 日閲覧）。 







杰『国防講話』解説と翻訳」（『立命館東洋史学』第 35 号・2012 年 7 月）。 
（３）雛同礼 楊徳芬が策画し、厳則敬 李立綱の主編で、雲南民族出版社から 2011 年に出
版された。全三巻。出版のいきさつについては、拙稿「『楊杰将軍文集』出版の持
つ意味－「近代中国における歴史人物評価をめぐって」補遺－」（『立命館東洋史
學』第 36 号 2013 年 7 月）を参照されたい。 
（４）『楊杰将軍伝』は雲南人民出版社から 1993 年に、『楊杰将軍思想研究』も雲南人民
出版社から 1989 年に出版されている。この二冊以外に研究書の出版はない。 

















最初のディーゼル潜 U－19 型（1912 年）に甲板砲を搭載し、費用対効果のきわめて









（11）1851 年 9 月創刊のアメリカの代表的日刊紙。質の高いニュース報道で知的ジャーナ
リズムの基礎を確立した。特に海外に広い取材網を敷き、優れた海外特派員を輩出
した。 
（12）白起（？－前 257 年）戦国秦の武将で昭王に仕え、昭王 14（前 293）年に韓と趙を
伊闕で破り、同 28 年には楚の都を占領し、功績により武安君に封じられた。列国を



















記』秦始皇本紀（福島正『史記・漢書』角川書店・1989 年）、182 頁。 
（17）「天下の豪富を咸陽に徒すこと十二万戸」『史記』秦始皇本紀。（福島正『史記・
















の研究 1945－1949 年』中央大学出版部・2001 年、263－288 頁）。 
（24）孫玉芹「抗戦勝利後青年軍復員問題研究」（『党史博採』2007－7）、8－9 頁。 













（33）周寧選輯（『民国案』2005 年第 4 期総第 82 期）、41－50 頁。 
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